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シクロパラフェニレン (CPP) をはじめとした環状π共役分子は、基礎および応用研
究の両面から近年大いに注目されている。我々は、最近、CPP の歪んだ炭素-炭素 (C-C) 
結合に着目し、遷移金属錯体に対する反応
性について検討を行ったところ、0 価白金























発熱的な反応であり、1aの生成は 129kJ/mol、2a の生成は 146kJ/molであった。 
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